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A Z S I A I A U F K L É R I Z M U S 
a v a g y a b o l s e v i k e k , a Jó és Igazság 
"Mi s o h a s e m f o g u n k o l y a n 
á l l á s p o n t o t e l f o g l a l n i , hogy 
m i n d e n k i ö n m a g a által t ö k é -
l e t e s e d j é k [...Íj r a j t u n k n y u g s z i k 
az o r s z á g s o r s á r ó l v a l ó g o n d o s -
k o d á s k ö t e l e s s é g e . C...3 I g e n , mi 
s z é r i á b a n f o g j u k g y á r t a n i 
az é r t e l m i s é g i e k e t , úgy f o g j u k 
ő k e t k i f o r m á l n i , mint a 
g y á r a k b a n . " 
(Buhar i n: Az o r o s z é r t e l m i s é g s o r s a ) 
I. 
A f o r r a d a l m i m e s s i a n i z m u s által ű z ö t t b o l s e v i z m u s m i n d e n e s z k ö z 
h a s z n á l a t á t i g a z o l v a l á t t a . M i n d e n m ó d s z e r m e g e n g e d h e t ő a n a g y cél é r d e k é b e n 
f e l t é v e , ha h a t é k o n y . " M a g á t ó l é r t e t ő d i k , h o g y mi az e g y é n i t e r r o r t csak. 
c é l s z e r ű s é g o k á b ó l v e t e t t ü k el" -- írja L e n i n ( " B a l o l d a l i s á g " -- a 
k o m m u n i z m u s g y e r m e k b e t e g s é g e ) . És v a l ó b a n h a t é k o n y a b b a k v o l t a k : a C s e k á n a k 
( 1 9 2 1 - b e n ) t ö b b , m i n t n e g y e d m i l l i ó t a g j a volt. és 1 9 2 2 - b e n 132 k o n c e n t r á c i ó s 
t á b o r b a n 60 ezer f o g l y o t ő r i z t e k . ( S c h a p i r o ; L e s r é v o l u t i o n s r u s s e s de 1 9 1 7 ) 
A t e r r o r n a k két f a j t á j á t k ü l ö n b ö z t e t t é k meg a p r o l e t á r f o r r a d a l o m ( i d ő b e n 
egybemosftdó) s z a k a s z a i n a k m e g f e l e l ő e n . E l s ő s o r b a n ; f e l t é t l e n e r ő s z a k 
s z ü k s é g e s a p r o l e t á r i á t u s b i l i n c s e i n e k s z é t t ö r ^ s é h e z , a , b u r z s o á z i a 
e l l e n á l l á s á n a k e l s ö p r é s é h e z , a t á r s a d a l o m b o m l á s t e r m é k e i b e n m e g l e v ő 
f o s z t o g a t ó h a j l a m m e g f é k e z é s é h e z , a régi h a t a l m i g é p e z e t sz é t r o b . b a n t á s á h o z . 
Ez v o l t az e g y i k p o n t , ahol L e n i n ö s s z e ü t k ö z é s b e k e r ü l t az e u r ó p a i 
s z o c i á l d e m o k r a t á k k a l , l e g f ő k é p p e n K a u t s k y v a l (akit e z u t á n n e m e s 
e g y s z e r ű s é g g e l a b u r z s o á z i a l a k á j á n a k , a t ő k é s e k t a l p n y a l ó j á n a k n e v e z ) . A 
k a u t s k y z m u s u g y a n i s h a j l a m o s lett v o l n a b i z o n y o s d e m o k r a t i k u s i n t é z m é n y e k 
f e n n t a r t á s á r a , és így e l í t é l t é k a b o l s e v i k o k a t , akik -- m i u t á n k i s e b b s é g b e 
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i-erültek -- m i n d e n s k r u p u l u s n é l k ü l ( m e g e l ő z ő í g é r e t e i k e l l e n é r e ) 
s z é t k e r g e t t é k az A 1 k o t m á n y o z ó N e m z e t g y ű l é s t . 
M i n d a z o k a t , a k i k e t b u r z s o á n a k m i n ő s í t e t t e k . m e g f o s z t o t t á k a 
s z a b a d s á g j o g a i k n a g y r é s z é t ő l (és ezek k ö z ö t t nem a v á l a s z t ó j o g h i á n y a v o l t 
a l e g f o n t o s a b b . . . ) A f o r r a d a l m i t ö r v é n y e k m e g s é r t ő i r e k e m é n y b ü n t e t é s e k 
v á r t a k . "A k i z s á k m á n y o l ó k C...3 e l l e n a l k a l m a z o t t h a l á l b ü n t e t é s n é l k ü l 
a l i g h a tud m e g l e n n i b á r m e l y f o r r a d a l m i k o r m á n y . " ( L e n i n : A f e n y e g e t ő 
k a t a s z t r ó f a és h o g y a n kell e l l e n e h a r c o l n i ) 1917 és 1922 k ö z ö t t k ö r ü l b e l ü l 
140 ezer k i v é g z é s t h a j t o t t á k v é g r e . . . ( S c h a p i r o : i. m.) 
M i n t h o g y a b o l s e v i k p á r t a p r o l e t á r i á t u s é l c s a p a t a ; a m u n k á s o s z t á l y 
1 e g o n t u d a t o s a b b e l e m e i t t ö m ö r í t i ; a l e g m a g a s a b b r e n d ű m u n k á s s z e r v e z e t , 
a m e l y b e n v a s f e g y e l e m u r a l k o d i k ("Saját p á r t u n k a t úgy é p í t e t t ü k f e l , h o g y mi 
vagyunk. a 1 egmi 1 i t ar i z ál t abb szerveret., a m e l y v a l a h a l é t e z e t t . " B u h a r i n : 
A s z a k s z e r v e z e t e k és f e l a d a t a i k ) ; és k e z é b e n van az e g y e d ü l t u d o m á n y o s 
m ó d s z e r . a m a r x i z m u s ; m i n d e z e k b ő l k ö v e t k e z ő e n e g y e d ü l a p á r t k é p e s 
m e q m u t a t ni a m ű n k é s o s z t á1y s z á m é r a h e l y e s c s e l e k v é s t . C s a k h o g y a 
p r o l e t á r i á t u s n a g y m é r t é k b e n h e t e r o g é n , így e g y e s k e v é s b é ö n t u d a t o s r é t e g e i 
nem k é p e s e k f e l i s m e r n i - a párt iqa z á t. M i n t h o g y m e g s z ű n t a g a z d a s á g i 
k é n y s z e r , őket csak á l l a m h a t a l m i e s z k ö z ö k k e l lehet a h e l y e s ú t r a t e r e l n i . 
így lesz az e r ő s z a k "maga ís g a z d a s á g i p o t e n c i a " (Marx: A t ő k e ) . Ez a 
g a z d a s á g o n kívüli erő a por 1 e t á r d i k t a t ú r a t e r r o r j á n a k m á s o d i k f o r m á j a : az 
ö s s z e t a r t á s , a s z e r v e z é s , az é p í t é s e r e j e . A " k o n c e n t r á l t e r ő s z a k r é s z b e n 
b e f e l é is f o r d u l , m i n t h o g y ••a d o l g o z ó k ön s z e r v e z é s é n e k és k é n y s z er ű 
önf e g y e l mez é s é n e k t é n y e z ő j e . " ( B u h a r i n : Az á t m e n e t i korszak, g a z d a s á g a ) 
T e r m é s z e t e s e n n e m c s a k a n y e r s e r ő s z a k , h a n e m a n e v e l é s , a m e g g y ő z é s 
e s z k ö z e i v e l is hatni k í v á n a n é p e t f e l s z a b a d í t ó p á r t . ( J e g y e z z ü k m e g : a n é p 
nem f e l s z a b a d u l , h a n e m f e l s z a b a d í t j á k a h i v a t á s o s f o r r a d a 1 már ok , h o g y a z t á n 
e l v e z e s s é k a b o l d o g s á g b i r o d a l m á b a . ) Az e m b e r e k l a s s a n m e g s z o k j á k (ez a 
K u l c s s z ó : a m e g s z o k á s ) az e g y ü t t é l é s új é l e t s z a b á l y a i t és f e l e s l e g e s s é 
v a 1 n a k a k. ény sz er i t Ö i n t éz mén vek': az á l l a m e l h a l . 
M i n d e z p e r s z e csal; a 1 eq t e 1 j e s e b b c e n t r a l i z á c i ó út j án é r h e t ő e l , í gy 
• n d e n f é 1 e a u t ó n óm i ét s z e n t r é m ü l e t t e l u t a s í t a n a k el: "a s z a k s z e r v e z e t e k 
tijggetleri [ . . . ) a r a : a s: öv jethat a 1 o m m a 1 és a k o m m u n i s t a p á r t t a l 
s z e m b e á l l í t o t t s z tt v e z e t e k l e s z n e k - e
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s z a !•: s z e r v e r e t e k . . . ) az on o s í t v a a f ü g g e t l e n s é g e t a s z e m b e s z ál i á s s á l . ügy a n ú g y 
s ? é p i r o u a i o (I. .-i »• s r t ál •/ N a r c ha t a 1 fii ss f e g y v e r e" ín ('<. : A pr ol P t á r i ÁT u s é s a 
iti ü v e s z e t p o 1 í 11 i; m i: C- r d £ s e i , ) i <] y »: u i t ú r a t e r u l e t. e n \ s ,< p a r I ti e () e m ó n 1 á j á n a k 
kell é r v é n y e s ü l n i . S e n k i n e k n i n c s joga sem l e h e t ő s é g e k i v o n n i m a g á t az 
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o s z t á l y h a r c a l ó l . " I d e j e s z a k í t a n i a p o l i t i k á h o z v a l ó s e m l e g e s v i s z o n y u l á s 
n é z ő p o n t j á v a l . Ilyen n i n c s ! " (uö.: Az o r o s z é r t e l m i s é g s o r s a ) 
Az ö s s z e ü t k ö z é s t e r m é s z e t e s v o l t az a n a r c h i s t á k k a l , akik a u t o n ó m , 
e g y m á s s a l s o k r é t ű s z e r z ő d é s e s v i s z o n y b a n álló c s o p o r t o k s z a b a d e g y e z m é n y e k 
által f e l é p ü l ő h á l ó z a t a k é n t k é p z e l t é k el a f o r r a d a l o m u t á n i t á r s a d a l m a t . 
B u h a r i n e g y s z e r ű e n k ö z é p k o r i n a k és u t ó p i k u s n a k t a r t o t t a e z e k e t a 
g o n d o l a t o k a t ( A n a r c h i a és t u d o m á n y o s k o m m u n i z m u s ) . E z z e l s z e m b e n L e n i n az új 
t á r s a d a l m a t c e n t r á l i s s z e r v e z e t t s é g ü n e k á l m o d t a m e g , a m e l y n e k a l a p e g y s é g e a 
t e r m e l é s i - f o g y a s z t á s i köz ő s s é g , a k o m m u n a , a m e l y az e l l e n ő r z é s e g y s é g e , 
i r á n y í t j a a t e r m e l é s t , b e s z e d i az a d ó k a t és s z é t o s z t j a a t e r m é k e k e t . 
Ezek a s z ö v e t k e z e t e k ver s e n y b e n á l l n a k e g y m á s s a l , a m e l y n e k n y e r t e s e i 
m u n k a i d í j c s ö k k e n t é s b e n és k u l t u r á l i s j a v a k b a n r é s z e s ü l n e k j u t a l m u l . ( L e n i n : 
H o g y a n s z e r v e z z ü k meg a v e r s e n y t ? ) A s a j t ó nem a p r o l e t á r i á t u s t b u t í t ó 
p o l i t i k a i p i k a n t é r i á k r ó l í r , h a n e m az é l e n j á r ó s z ö v e t k e z e t e k m u n k á j a v í t ó 
p é l d á j á t m u t a t j a b e . 1 9 2 2 . j ú n i u s 8 - á n e g y s é g e s í t e t t é k a c e n z ú r á t , így a 
s z o v j e t s a j t ó t f o k o z a t o s a n v a l ó b a n s i k e r ü l t é v t i z e d e k r e t e l j e s e n u n a l m a s s á 
t e n n i . 
A c e n t r a l i z á l t g a z d a s á g b a n a m u n k á v a l is t e r v s z e r ű e n kell b á n n i : "a 
m u n k á s t ö m e g nem l e h e t k ó b o r l ó O r o s z o r s z á g . " ( T r o c k i j a IX. k o n g r e s s z u s o n ) Az 
á l l a m h a t a l m i s z e r v e k az e g y s é g e s g a z d a s á g i t e r v e k k e l ö s s z h a n g b a n i r á n y í t j á k 
a m u n k á s o k a t az ü z e m e k h e z , a m e l y e k e t s ú l y o s b ü n t e t é s e k t e r h e m e l l e t t t i l o s 
e l h a g y n i u k . a m u n k á s o k a t " u g y a n ú g y i r á n y í t a n i , k i n e v e z n i , v e z é n y e l n i k e l l , 
m i n t a k a t o n á k a t C...3 Ez a mi 1 i t a r i z á l ás e l k é p z e l h e t e t l e n a sz ak sz e r v é z et ek 
m i l i t a r i z á l á s a n é l k ü l , egy o l y a n r e n d s z e r b e v e z e t é s e n é l k ü l , a m e l y m e l l e t t 
m i n d e n m u n k á s a m u n k a k a t o n á j á é n a k érzi m a g á t s nem r e n d e l k e z h e t m a g á v a l 
s z a b a d o n [ . . . ] " ( T r o c k i j , u . o . ) 
Ez v o l t a b o l s e v i z m u s t ö r t é n e t é n e k e l s ő és u t o l s ó o l y a n i d ő s z a k a , a m i k o r 
a t e ó r i á t b i z o n y o s t e r ü l e t e k e n v a l ó b a n pra>;issá p r ó b á l t á k á t f o r d í t a n i -- és 
nem az á l m o k t ó l e l t é r ő g y a k o r l a t j e l e n t e t t e az e l m é l e t P r o k r u s z t é s - á g y á t . A 
g a z d a s á g i v i s z o n y o k a t t e l j e s e n n a t u r a l izál t á k , az á r u t e r m e l é s t és 
p é n z f o r g a l m a t f e l s z á m o l t á k (ez u t ó b b i t a 3 0 0 0 - s z e r e s i n f l á c i ó v a l ) . Az 
e l o s z t á s e g y e n l ő é s a b é r e k t ő l f ü g g e t l e n . 1918 v é g é t ő l m e g k e z d t é k a 
s z ü k s é g l e t e k h e z i g a z o d ó e l o s z t á s t : a 16 éven a l u l i a k i n g y e n é t k e z é s t és 
r u h á t k a p t a k , a l a k b é r m e g s z ű n t , á l t a l á n o s m u n k á s r u h á t v e z e t t e k b e , i n g y e n e s 
v a g y ( g y o r s a n s e m m i t se j e l e n t ő ) f i >: á r a s volt a c u k o r , a só,' a g y u f a , a 
p o s t a f o r g a l o m , a s z a p p a n s t b . 
H? m i n d e n b o l s e v i k e l k é p z e l é s m e g v a l ó s u l t v o l n a , az új t á r s a d a 1 o m r ó 1 
csak egy o r w e l l i v í z i ó n k l e h e t n e : m e g f e g y e l m e z e t t , v e z é n y e l t m u n k á s o k 
t ö m e g e i gyül e k é E f " ^ n y f o r m a r u h á k b a n , f e g y e l m e z e t t r e n d b e n az e g y e n l ő adag 
é z a o o a H tel v é t e l é r e . . . 
A n e v e l é s már a kapi t ali st a vi sz o n y o k k ö z ö t t e l k e z d ő d i k , a p á r t l e g á l i s 
és i l l e g á l i s m u n k á j a a f o r r a d a l o m r a k é s z í t f e l , úgy a p a r l a m e n t e k b e n , m i n t a 
s z a k s z e r v e z e t e k b e n , A h a t a l o m m e g r a g a d á s a u t á n az e g é s z új d i m e n z i ó k a t k a p , 
a s z o c i a l i z m u s é p í t é s e s o r á n az e m b e r e k n e k új s z o k á s o k a t kell 
e 1 5 a j át í t ani u k . Alá kell v e t n i ü k m a g u k a t a l e g t e l j e s e b b f e g y e l e m n e k az 
o s z t á l y é r d e k e k é r t , de a " d e m o k r á c i a f o r r a d a l m i d i k t a t ú r á j á n a k " n e v é b e n 
v e z e t ő i t v i s s z a h í v h a t j a és e l l e n ő r i z h e t i . K é s ő b b m i n d e n ö n t u d a t o s m u n k á s b ó l 
lehet v e z e t ő : az új á l l a m a p p a r á t u s b a n , a s z o v j e t e k b e n és a g y á r a k b a n 
m i n d e n k i k é p e s lesz m i n d e n f e l a d a t o t e l l á t n i (ez a s z e l l e m i és f i z i k a i m u n k a 
k ü l ö n b s é g é n e k m e g s z ű n é s e ) , mivel a m u n k a " s z á m v i t e l é t , e n n e k e l l e n ő r z é s é t a 
k a p i t a l i z m u s r e n d k í v ü l l e e g y s z e r ű s í t e t t e " . ( M l a m és f o r r a d a l o m ) Az 
a p p a r á t u s i t e v é k e n y s é g é r t c s a >; a m u n k á s á t l a g f i z e t é s a d h a t ó , k é s ő b b p e d i g 
t e i j e s e n i n g y e n , a m u n k a i d ő után v é g z i k el az i g a z g a t á s i f e l a d a t o k a t : 
"Ceiuni;, h o g y m i n d e n d o l g o z ó a n y o l c ó r á s t e r m e l ő m u n k a 'feladatának'' 
e l v é g z é s e u t á n f i z e t é s n é 1 k ii 1 v é g e z z e n állami f e l a d a t o k a t . " (A 
s z o v j e t h a t a l o m s o r o n levő f e l a d a t a i ) 
ossz ef o q l a l v a a f o r r a d a l o m i d e j é n a b o l s e v i k i d e o l ó g i a n é h á n y 
e l k é p z e l é s é t a j ö v ő r ő l ; 
í. T e l j e s c e n t r a l i z á c i ó az á l l a m i g a z g a t á s , a g a z d a s á g , a t á r s a d a l o m , a 
k u l t ú r a s t b , t e r ü l e t é n . " M i n d e n p o l g á r e g y , az e g é s z n é p r e k i t e r j e d t á l l a m i 
'szindikátus'" a l k a l m a z o t t j á v á és m u n k á s á v á v á l i k . " (Állam és f o r r a d a l o m ) 
2. az á l l a m e l h a l á s a a k é n y s z e r és m e g g y ő z é s által k i a l a k í t o t t szokások, 
útján történi!;. A " m i n d e n t á r s a d a l m i e g y ü t t é l é s b e n s z ü k s é g e s e g y s z e r ű 
a l a p v e t ő s z a b á l y o k m e g t a r t á s á n a k s z ü k s é g s z e r ű s é g e n a g y o n h a m a r s z o k á s s á fog 
v á l n i . " (u.0.) 
3. Ezt az új v i s e l k e d é s r e n d s z e r t a m u n k á é o s z t á l y l e g ö n t u d a t o s a b b , 
v a s f e g y e l e m m e l m e g s z e r v e z e t t r é s z e f o g j a rá kény szer íteni a t ö b b i e k r e , 
ö n m a g á t a t u d o m á n y o s s á g n e v é b e n i g a z o l v a . 
4. A n e v e l é s (és a t á r s a d a l m i é l e t ) a l a p e g y s é g e i a t e r m e1ő1 -f 0 g y a s z t ó1 
K ö z ö s s é g e k i l l . a s z a k s z e r v e z e t e k ( a m e l y e k f o r m á l i s a n p á r t o n k í v ü l i e k , de az 
é p í t é s b e b e v o n t t ö m e g e k e t a párt t a g j a i i r á n y í t j á k ) és a s z o v j e t e k 
i i l a m h a t a l m i s z e r v e i . 
M e g j e g y z é s : A fenti l e í r á s csak, a bolsevik: g o n d o l k o d á s 1 9 2 1 - i g t a r t ó 
sz akasz ár a é r v é n y e s a m a g a k o n k r é t s á g á b a n , ettől k e z d v e az i d e o l ó g i a 
biron-yos t ö r t é n e l m i k ö r ü l m é n y el; h a t á s á r a m ó d o s u l t . A hol
 r
.ev 1 kit l g o n d o l k o d ó k 
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Az e l s ő rész u g y a n k i r a g a d o t t p é l d á k o n k e r e s z t ü l , de a t e l j e s s é g e t 
v a l a m e l y e s t t ü k r ö z ő e n m e g m u t a t t a a b o l s e v i k a l a p v o n á s o k jó r é s z é t : 
s z e k t á s s á g , d o g m á t i z m u s , a t á r s a d a l m i e g y e n l ő s é g v á g y a , e r ő s z a k o s s á g , 
a b s z o l ú t c e n t r a l i z m u s , f e g y e l e m , vak hit a h i e r a r c h i á b a n s t b . F e l m e r ü l a 
k é r d é s : h o g y a n , m i l y e n e l v e k m e n t é n r e n d e z ő d t e k e g y b e ezek a v o n á s o k ? 
T e g y ü n k t e h á t egy ( h a n g s ú l y o z o t t a n : a l e h e t s é g e s e k b ő l e g y ) é r t e l m e z é s i 
k í s é r l e t e t a kor b o l s e v i k i d e o l ó g i á j á r a v o n a t k o z ó a n . 
A b o l s e v i k o k nem h i t t e k az e m b e r b e n . P o n t o s a b b a n nem h i t t é k , h o g y az 
e m b e r e r e d e n d ő e n j_ó_, h o g y ö n m a g á t el t u d j a i r á n y í t a n i , h o g y ö n m a g a által tud 
t ö k é l e t e s e d n i , h o g y tud h e l y e s e n d ö n t e n i , h e l y e s u t a t v á l a s z t a n i . M i n t h o g y 
az e m b e r e r e d e n d ő t á r s a d a l m i á l l a p o t a a k á o s z , a zürz a v a r , a t á r s a d a l o m ~ a 
r e n d m e g t e r e m t é s e és m e g ő r z é s e é r d e k é b e n -- s z ü k s é g s z e r ű e n k e t t é o s z t o t t 
Moz qat ór a és M o z g a t o t t . . . A m o z g a t ó k i s e b b s é g a t á r s a d a l o m s z u b j e k t u m a , 
a m e l y e g y e d ü l k é p e s a t á r s a d a l m i c s e l e k v é s b e n a l a n y l e n n i ; míg a t ö b b s é g 
csak o b j e k t u m , csak. t á r g y lehet a t á r s a d a l o m m o z g á s á b a n . A M o z g a t ó c s o p o r t 
e r e d e n d ő e n azért m o z g a t ó , mert ¿_ó_. De nem a t á r s a d a l m i c s o p o r t o t a l k o t ó 
e g y é n e k a j ó k , az e g y é n n e k m i n t o l y a n n a k , nem l e h e t s z u b j e k t í v t u d a t a , a jót 
csak a t á r s a d a l m i c s o p o r t , a f e l t ö r e k v ő o s z t á l y b i r t o k o l h a t j a : a Jó nem m á s , 
m i n t a " h a l a d ó " o s z t á l y o s z t á l y t u d a t a ; az e g y é n t u d a t a csak a n n y i b a n j ó , 
a m e n n y i b e n v i s s z a t ü k r ö z i a h a l a d ó o s z t á l y k ö z ö s s é g i t u d a t á t . " S a j á t 
' k ö z ö s s é g é n ' kívül az e g y e s e g y é n ' t e r m é s z e t i ' p a r t i k u l a r i t á s , a m e l y nem 
t e h e t 5 2 e r t t á r s a d a l m i l é t e z é s r e . " ( T a 1 1 á r F e r e n c : Utópiái; i g é z e t é b e n ) 
De m i t ő l jó a Jó? A v á l a s z : az a jó, a k i n e k i g a z a v a n ; a z , aki k é p e s az 
I gaz s á q o t m e g r a g a d n i . Az I g a z s á g az e m b e r e k t ő l f ü g g e t l e n , h o z z á j u k k é p e s t 
o b j e k t í v , bár az ő c s e l e k v é s e i k b e n v a l ó s u l m e g , t e h á t n i n c s k ü l s ő v a l ó s á g a 
(lásd " m a t e r i a l i z m u s " ) . Az I g a z s á g nem m á s , m i n t e g y f a j t a ú t , a 
s z ü k s é g s z e r ű s é g ú t j a . Aki ezen az úton h a l a d : j ó , aki n e m : r o s s z . Az a 
t á r s a d a l m i c s o p o r t , a m e l y i k az I g a z s á g útján h a l a d , t e h á t j ó , az lesz a 
t á r s a d a l o m M o z g a t ó j a . A m o z g a t ó s z e r e p é r v é n y e s í t é s é h e z m e g f e l e l ő 
i n t é z m é n y e k e t ( á l l a m h a t a l o m , j o g r e n d s z e r , m ű v e l t s é g i m o n o p ó l i u m s t b . ) é pít 
ki v a g y vesz á t . C s a k h o g y a Jó r e l a t í v , a j ó s á g n a k n i n c s a b s z o l ú t m é r c é j e , 
mivel az igaz út k a c s k a r i n g ó s (iásd "a t e r m e l ő e s z k ö z ö k és t e r m e l é s i 
v i s z o n y o k f e j l ő d é s e " ) , egy új o s z t á l y lesz jó .-•- a M o z g a t ó v i s z o n t még egy 
m á s i k ("a f e l é p í t m é n y l e m a r a d az alap f e j l ő d é s é t ő l " ) , így m e g k e z d ő d i k köztük, 
az ü t k ö z e t a m o z g a t ó p o s z t o k é r t (lásd " o s z t á l y h a r c " ) , a m e l y s z ü k s é g s z e r ű e n a 
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jő g y ő z e l m é v e l v é g z ő d i k . A h a r c f o l y a m á n a t á r s a d a l o m h á r o m r é s z r e s z a k a d : 
j ó k r a (az e g y e t l e n i g a z ) , i n g a d o z ó k r a (akik l a s s a n a l á v e t i k m a g u k a t a jó 
i r á n y í t á s á n a k ) és r o s s z a k r a (akik e l l e n á l l n a k , akik " v i s s z a a k a r j á k f o r g a t n i 
t ö r t é n e l e m k e r e k é t " ) . A t á r s a d a l m i c s o p o r t o k h a r c a a m o z g a t á s é r t -- ez 
t u l a j d o n k é p p e n a T ö r t é n e l e m . ( " M i n d e n e d d i g i t á r s a d a l o m t ö r t é n e t e az 
o s z t á l y h a r c o k t ö r t é n e t e . " ) 
Az o s z t á l y (¡1 i n d e n t a g j a h e l y z e t é t ő l k ö v e t k e z ő e n v a l a m i l y e n m é r t é k b e n 
r e n d e l k e z i k o s z t á l y t u d a t t a l , de a 1 e g r e n d s z e r e z e t t e b b e n , a m e g f e l e l ő 
m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z v a az o s z t á l y t u d a t o t csak k e v e s e n k é p v i s e l i k . Ez az 
o s z t á l y o n b e l ü l i r é t e g (amely l e g i n k á b b az é r t e l m i s é g b ő l , m i n t o s z t á l y o n 
II.mi)] r é t e g b ő l <• A r maz t k ) ! it cml i mrq a.' ü • ••'/ t 1 y i dt-ul <U|; A i út , innn! y 
^ a l a d ó o s z t á l y o k n á l az Igazság v i s s z a t ü k r ö z ő d é s e . Az i d e o l ó g i á k a z o n b a n 
m i n d i g n e m - t u d a t o s a n ragadtál? meg az o b j e k t í v t á r s a d a l m i törvényeket.; 
i 
e l ő s z ö r a m u n k á s o s z t á l y m o z g a l m a j u t o t t o l y a n m ó d s z e r h e z ( d i a l e k t i k u s 
m a t e r i a l i z m u s ) , a m e l y k é p e s f e l i s m e r n i a s z ü k s é g s z e r ű s é g e t . A 
m u n k á s m o z g a l m o n b e l ü l ezt a jó i d e o l ó g i á t e g y e d ü l a bolsevikok, k é p v i s e l t é k é 
v é d t é k t e l j e s m é r t é k e n az e l h a j l á s o k k a l s z e m b e n . Az a f o r d u l a t , amelynek. 
sorári e l ő s z ö r s i k e r ü l t az I g a z s á g o t k ö z v e t l e n ü l és t u d a t o s a n m e g r a g a d n i , a j 
v i l á g t ö r t é n e l e m t e l j e s e n új s z a k a s z á t j e l e n t i , sőt t u l a j d o n k é p p e n a 
t ö r t é n e l e m igazi k e z d e t é t . Ennek az i d e o l ó g i á n a k v é g s ő g y ő z e l m e az e d d í g í 
t ö r t é n e l e m l e g n a g y o b b t r a g i k u m á n a k v é g é t j e l e n t i : az o b j e k t u m és s z u b j e k t u m 
s z é t v á l á s a megszűnik., az e g y é n e k v é g r e t e l j e s e n ö n m a g u k a t i r á n y í t j á k , így 
megszűnik, a M o z g a t ó és M o z g a t o t t e l l e n t é t e i s , a t á r s a d a l o m b a n e l t ű n n e k az 
o s z t á l y o k . De m i n d e h h e z a v é g s ő g y ő z e l e m s z ü k s é g e s , m i n t a b o l s e v i k o k n a k a 
s z ü k s é g s z e r ű s é g b ő l f a k a d ó t ö r t é n e l m i k ü l d e t é s ü k f o l y t á n m i n d e n á r o n , ha kell 
t e r r o r árán i s , el kell é r n i ü k , és csak ők é r h e t i k e l . " A m i k o r h o l t t e s t e k e n 
k e l l e t t á t g á z o l n i , már m e g b o c s á s s a n a k , a k k o r e h h e z n e m c s a k e d z e t t i d e g e k r e 
volt sz ü k s é g , de m a r x i s t a t udat on a l a p u l ó i s m e r e t e k k e l is r e n d e l k e z n i 
k e l l e t t arról az ú t r ó l , a m e l y e t a t ö r t é n e l e m s z á m u n k r a k i j e l ö l t . " (Buh a r i n : 
Az orosz é r t e l m i s é g s o r s a ) 
A k o m m u n i z m u s p á t o s z a a j ö v ő b e l á t á s m e s s i a n i s z t i k u s t u d a t á b ó l f a k a d ; 
m a g u k a t az a b s z o l ú t és v é g s ő Igazság b i r t o k o s a i n a k t a r t v a , akik v é g r e 
a b s z o l ú t j ó k , a b o l s e v i k o k úgy éreztél;, kötelesei; t o t á l i s h e g e m ó n i á r a 
t ö r e k e d n i , h o g y a l e h e t ő l e g r ö v i d e b b idő a l a t t e l é r h e s s e n az e m b e r i s é g a 
!<u1dogság b i r o d a l m á b a . 
A fenti f e j t e g e t é s e k e t jól kíf e j e zi a k o r t á r s r é s z t v e v ő , B u ha r i n : " M i n é l 
n a g y o b b m é r e t ű az a g a z d a s á g o n k í v ü l i er ő , ami t é n y l e g e s e n ö k o n o m i s c h e 
P o t e n z ' annál k i s e b b e k az á t m e n e t i k o r s z a k - v e s z t e s é g e i ' C . . . 1 , m i n é l 
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r ö v i d e b b az á t m e n e t i k o r s z a k , annál g y o r s a b b a n jön l é t r e új a l a p o n a 
t á r s a d a l m i e g y e n s ú l y , és a t e r m e l ő e r ő k g ö r b é j e annál g y o r s a b b a n kezd f e l f e l é 
e m e l k e d n i . Ez az erő n e m v a l a m i e m p i r i a f e l e t t i , m i s z t i k u s n a g y s á g : ez a 
f o r r a d a l m a t v é g r e h a j t ó o s z t á l y e re j e , t á r s a d a l m i h a t a l m a . E z é r t t e l j e s 
m é r t é k b e n é r t h e t ő , h o g y n a g y s á g a e l s ő s o r b a n e n n e k az o s z t á l y n a k a 
s z e r v e z e t t s é g i foká tói fiigg. A f o r r a d a l m i o s z t á l y p e d i g akkor a 
l e g s z e r v e z e t t e b b , a m i k o r á11 a m h A t a 1o m k é n t s z e r v e z ő d i k meg" (Az á t m e n e t i 
k o r s z a k g a z d a s á g a ) 
S o ó s G á b o r 
